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Dr. Mustaza Ahmadun
Pusat Hubungan Universiti Industri, 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) telah 
menganjurkan program Industrial Lecture 
yang bertajuk “Spin-Off Companies: 
UMP Creating Hi-Tech Enterprise in the 
Development of Pahang as the Eastern 
Industry Corridor” yang bertempat di 
Bilik Latihan CENFED pada 9 November 
2010 yang lalu.
Program yang memakan masa 
selama satu hari ini telah disampaikan 
oleh Dr. Mustaza Ahmadun dari Centre 
for Technology Commercialization, 
Technology Park Malaysia (TPM) dan telah 
disertai lebih daripada 70 orang peserta 
yang terdiri daripada para penyelidik, 
pegawai sains, para pelajar sarjana dan 
sarjana muda UMP.  
Tujuan utama program ini dijalankan 
adalah untuk memberi pendedahan 
kepada para peserta mengenai 
kepentingan membangunkan projek R&D 
yang berpotensi untuk dikomersialkan 
yang memberi manfaat kepada 
masyarakat dan negara. 
Dr. Mustaza turut mengulas tentang 
potensi dan peluang yang ada di negeri 
Pahang yang boleh dimanfaatkan oleh 
setiap peserta.
Kepakaran beliau dalam bidang 
pengkomersialan produk R&D 
sememangnya tidak dapat disangkal 
apatah lagi beliau merupakan tenaga 
pakar di TPM yang berperanan secara 
khusus untuk membuat perancangan 
dan pembangunan bisnes dan strategi. 
Beliau juga memainkan peranan 
penting di Kementerian Sains, Teknologi 
dan Inovasi (MOSTI) selaku Pengerusi bagi 
Project Management Team (PMT) dalam 
bidang Kluster Bioteknologi, Pertanian 
dan Industri untuk Projek Technofund. 
Dalam program itu juga, Dr. 
Mustaza Ahmadun turut bersetuju 
untuk membantu UMP khususnya para 
penyelidik yang berjaya menghasilkan 
produk R&D yang berpotensi untuk 
dikomersialkan kelak.
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